






第86回　 総合６位　  11時間17分53秒
第87回　 総合11位　 11時間13分26秒
第88回　 総合６位　  11時間10分17秒
第89回　　　　　　途中棄権
第90回　 総合19位　 11時間25分42秒
第91回　 総合７位　  11時間 ８分15秒
第92回　 総合12位　 11時間20分06秒
第93回　　　　　　出場なし




  １区（21・３㌔）　鈴木　勝彦（経営４） １時間３分55秒 16位
  ２区（23・１㌔）　金子　元気（経営４） １時間10分55秒 20位
  ３区（21・４㌔）　中島　公平（経営４） １時間６分39秒 21位
  ４区（20・９㌔）　西嶋　雄伸（経営３） １時間４分32秒 15位
  ５区（20・８㌔）　服部　潤哉（経営４） １時間14分９秒 10位
  ６区（20・８㌔）　松尾　鴻雅（経営１） １時間１分34秒 21位
  ７区（21・３㌔）　雲井　崚太（経営２） １時間７分11秒 22位
  ８区（21・４㌔）　大石　　巧（経営４） １時間７分54秒 21位























































以上ないというぐら 全力で走り切ることができました。それにおいては心残りはありませんが、後輩に箱根のシード権を残してあげられなかったことが、一番の悔しさです。 れを機に後輩たちは成長していくと思いますので、後輩たちの応援をよろしくお願い ます。■
白幡晶学長　部長や監督からもありました



















































































































１区（４・１㌔） 今 さつき（現代政策３） 13分46秒（区間20位）
２区（６・８㌔） 上田 未奈（経済４） 21分34秒（区間６位）
３区（３・３㌔） 岡村 未歩（現代政策２） 10分42秒（区間12位）
４区（４・４㌔） 篭谷 有希（現代政策２） 15分00秒（区間10位）
５区（10・５㌔） 三ツ木 桃香（現代政策３） 37分01秒（区間15位）
６区（６・０㌔） 佐光 菜々子（医療栄養３） 20分49秒（区間10位）
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富士山女子駅伝
◀１面から続き
